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There are examined the issues related to cross-border cooperation of local 
communities in the Republic of Moldova. It is examined the European and national 
regulatory framework on cross-border cooperation. There are examined the 
opportunities of local communities’ cooperation from the Republic of Moldova within 
Euroregions. It is, also, elucidated the negative impact of the Counter-Reformation 
from 2003 on cross-border cooperation. 
Cadrul normativ al cooperării transfrontaliere. La nivel european, cadrul 
normativ de referinţă pentru cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor locale este 
determinat de următoarele documente: Carta europeană a autonomiei locale, 
Convenţia-cadru europeană asupra cooperării transfrontaliere între colectivităţile sau 
autorităţile locale,  semnata la Madrid la 21 mai 1980, si Protocolul adiţional al 
Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale din 9 noiembrie 1995 de la Strasbourg,  
Carta europeană a autonomiei locale, potrivit prevederilor art.10, conferă dreptul 
colectivităţilor locale, în exerciţiul competenţelor lor de a coopera în cadrul legii, de a se 
asocia cu alte colectivităţi locale pentru realizarea unor sarcini de interes comun. 
Colectivităţile locale pot, în cadrul condiţiilor  prevăzute eventual de lege, să coopereze 
şi cu colectivităţile altor state. 
Carta mai recomandă statelor semnatare să recunoască colectivităţilor locale 
dreptul de asociere pentru protecţia  şi promovarea intereselor lor comune la asociaţii 
naţionale sau internaţionale. 
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Convenţia-cadru Europeană asupra cooperării transfrontaliere a colectivităţilor 
sau autorităţilor locale, a fost ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova nr.596-XIV din 24.09.1999. (În vigoare pentru Republica Moldova din 01 
februarie 2001). 
Statele semnatare a Convenţiei se angajează să faciliteze şi să promoveze 
cooperarea transfrontalieră între colectivităţile sau autorităţile teritoriale aflate sub 
jurisdicţia lor. 
Potrivit prevederilor art.2, p.1 al Convenţiei, este considerată ca fiind cooperare 
transfrontalieră, orice concertare care vizează întărirea şi dezvoltarea raporturilor de 
vecinătate între colectivităţi sau autorităţi teritoriale ce depind de două sau mai multe 
părţi contractante, precum şi încheierea de acorduri şi înţelegeri utile în acest scop. 
Cooperarea transfrontalieră se va exercita în cadrul competenţelor colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale, astfel cum sunt ele definite de dreptul intern.  
În preambulul Convenţiei sunt menţionate domeniile prioritare ale cooperării 
colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale frontaliere: dezvoltarea regională, urbană şi 
rurală, protecţia mediului înconjurător, ameliorarea infrastructurilor şi serviciilor oferite 
cetăţenilor şi ajutorul reciproc în caz de calamităţi. 
Protocolul adiţional al Convenţiei-cadru europene privind cooperarea 
transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale din 9 noiembrie 1995 de la 
Strasbourg a fost ratificat de Parlament la 27 iunie 2001 şi este în vigoare pentru 
Republica Moldova din 28 septembrie 2001. 
Părţile semnatare ale Protocolului adiţional au reconfirmat respectarea dreptului 
colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale aflate sub jurisdicţia lor  să încheie, în 
domenii comune de competenţă, acorduri de cooperare transfrontalieră cu colectivităţile 
sau autorităţile teritoriale ale altor state, potrivit procedurilor prevăzute de statutele lor, 
în conformitate cu legislaţia naţională şi respectând angajamentele internaţionale 
asumate de partea în cauză. În cadrul acestor acorduri, colectivităţile locale implicate 
pot crea un organism de cooperare transfrontalieră, cu sau fără personalitate juridică. 
Acest organism de cooperare transfrontalieră, potrivit prevederilor Protocolul adiţional, 
va executa misiunile care îi sunt încredinţate de colectivităţile sau autorităţile teritoriale 
în conformitate cu obiectul său de activitate şi în condiţiile prevăzute de dreptul naţional 
de care acestea aparţin. În acest sens, trebuind să fie respectate următoarele rigori: 
a) actele organismului de cooperare transfrontalieră vor fi reglementate de statutul 
său şi de legislaţia statului în care îşi are sediul; 
b) cu toate acestea, organismul de cooperare transfrontalieră nu va fi întotdeauna 
împuternicit să ia măsuri de aplicare generală sau susceptibile să afecteze drepturile şi 
libertăţile persoanelor; 
c) organismul de cooperare transfrontalieră va fi finanţat din bugetele 
colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale. Acesta nu va avea competenţa să decidă 
prelevări de natură fiscală. Acesta poate, după caz, să facă încasări pentru serviciile 
furnizate colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, utilizatori sau terţi; 
d) organismul de cooperare transfrontalieră va avea un buget anual estimat şi va 
întocmi un bilanţ, care va fi certificat de experţi independenţi ai colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale părţi la acord (art.4, p.2). 
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În Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale semnată la 
Strasbourg la 01 februarie 1995 şi ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova nr. 1001 din 22 octombrie 1996, se constată că edificarea unei Europe 
tolerante şi unite nu depinde numai de cooperarea dintre state, ci necesită şi cooperarea 
transfrontalieră între autorităţile locale şi regionale cu respectarea Constituţiei şi a 
integrităţii teritoriale a fiecărui stat.  
În statele din Europa Occidentală, capacitatea autorităţilor publice locale de a 
desfăşura activităţi externe este reglementată, mai mult sau mai puţin detaliat, de acte 
normative interne, de nivel legislativ şi regulamentar, care rezultă dintr-o îndelungată 
practică administrativă.  
Deşi constituţiile nu consacră expres această posibilitate, principiul autonomiei 
locale, înscris în legile fundamentale ale statelor, este în prezent interpretat de doctrină, 
dar şi de autorităţile publice, ca incluzând în mod obligatoriu dimensiunea supra-
frontalieră.  
Referitor la Republica Moldova, menționez că activităţile de cooperare 
transfrontalieră sunt susţinute de o serie de acorduri, tratate şi protocoale trilaterale şi 
bilaterale încheiate între Republica Moldova, România şi Ucraina, precum şi de 
acorduri bilaterale încheiate între autorităţile locale din Republica Moldova, Ucraina şi 
România.  
Până în prezent nu există un act normativ naţional ce ar reglementa, în mod 
expres relaţiile transfrontaliere ale autorităţilor publice. Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436-XVI  din  28.12.2006 atribuie consiliilor locale dreptul de a 
decide, în condiţiile legii: a) asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, 
inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru 
promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 
colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul 
realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun şi b) stabilirea de legături de 
colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate 
(art.14, pct.2, lit. j,k). Potrivit prevederilor art.19, pct.4 al aceleiaşi legi,  asocierea cu 
alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor aleşi.  
Şi consiliile raionale, conform art.43, pct.1, lit. t, al legii citate pot decide, în 
condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv 
cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, 
promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 
colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul 
realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun. 
Un rol important în definirea principiilor şi a obiectivelor strategice ale cooperării 
transfrontaliere a avut Concepţia cooperării transfrontaliere a Republicii Moldova 
pentru anii 2004-2006, adoptată prin  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr.1069 din 29.09.2004. 
Concepţia a reconfirmat adeziunea la principiile de bază ale cooperării 
transfrontaliere a localităţilor/colectivităţilor de frontieră, elaborate de Asociaţia 
Europeană a Regiunilor Frontaliere (AEBR) şi însuşite de Comisia Europeană. Au fost 
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stabilite, de asemenea, priorităţile de bază în implementarea cooperării transfrontaliere 
şi criteriile ce trebuie respectate la realizarea obiectivelor şi priorităţilor de bază. Dar, 
guvernările ulterioare nu au mai continuat această modalitate de a stabili priorități pe 
termen scurt privind cooperarea transfrontalieră. 
2. Participarea colectivităţilor locale din R.Moldova la cooperarea în cadrul 
euroregiunilor 
Un mecanism eficient de colaborare externă a colectivităţilor locale sunt 
euroregiunile, care constituie structuri teritoriale create în scopul intensificării 
cooperării interregionale şi transfrontaliere, pentru realizarea unui spaţiu coerent de 
dezvoltare economică, ştiinţifică, socială şi culturală. Apariţia lor este legată de 
cooperarea intensă transfrontalieră din spaţiul vest-european [4, p.69]. 
Colaborarea în cadrul euroregiunilor constă în crearea legăturilor directe între 
regiunile şi comunităţile aflate de o parte şi de alta a frontierelor de stat, în virtutea 
competenţelor autorităţilor locale, aşa cum sunt ele definite în legislaţia naţională. 
Modelul de colaborare în cadrul euroregiunilor este susţinut de Uniunea 
Europeană ca un exerciţiu de pregătire pentru aderare a ţărilor participante şi ca un 
mecanism pentru implementarea unor relaţii de natură comunitară între regiuni din 
statele candidate. 
În Avizul Comitetului Regiunilor din 06 octombrie 2010 referitor la R.Moldova 
se menționa că autoritățile locale și regionale din R.Moldova dispun de avantaje 
competitive în relaţia cu Uniunea Europeană, faţă de alte ţări membre ale Parteneriatului 
estic, în virtutea vecinătăţii directe cu Uniunea, a dimensiunilor teritoriului naţional care 
datorită dimensiunilor mici, întreg teritoriul R.Moldova şi, respectiv, toate autoritățile 
locale și regionale sunt eligibile pentru implementarea proiectelor susţinute de 
parteneriate transfrontaliere [1]. 
După proclamarea independenţei, Republica Moldova a depus eforturi 
considerabile pentru stabilirea relaţiilor internaţionale, prin aderarea la cele mai 
importante organisme şi organizaţii politice şi economice internaţionale, precum şi prin 
semnarea acordurilor bilaterale cu diferite ţări. Eforturile de integrare în comunitatea 
internaţională au fost promovate atât la nivel central, cât şi la nivel local prin 
intensificarea cooperării colectivităţilor locale  cu entităţile similare din ţările vecine, 
România şi Ucraina. 
Evaluarea potenţialului socio-economic al euroregiunilor a identificat pentru 
raioanele implicate oportunităţi de cooperare transfrontalieră în diverse domenii: 
a. crearea unui spaţiu informaţional comun privind potenţialul economic şi 
oportunităţile de afaceri în cadrul euroregiunilor; 
b. constituirea unor structuri comune privind facilitarea cooperării economice, 
coordonarea certificării mărfurilor, dezvoltarea pieţelor de desfacere a produselor, 
valorificarea şi dezvoltarea potenţialului economic existent; 
c. dezvoltarea infrastructurii care să asigure facilitarea trecerii frontierelor şi 
accesul la comunicaţiile de transport internaţional auto, feroviar, fluvial şi maritim; 
d. elaborarea unei strategii comune de dezvoltare a turismului folosind potenţialul 
turistic al euroregiunilor; 
e. dezvoltarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare, a relaţiilor de 
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colaborare dintre instituţiile de învăţământ, inclusiv superioare, intensificarea 
schimbului de studenţi şi cadre didactice din euroregiuni; 
f. crearea centrelor comune de instruire, recalificare şi angajare a forţei de muncă, 
organizarea schimbului de informaţii în cadrul euroregiunilor; 
g. organizarea festivalurilor, expoziţiilor, târgurilor culturale şi competiţiilor 
sportive regionale; 
h. coordonarea programelor de protecţie a mediului, realizarea în comun a 
proiectelor şi monitorizarea în comun a factorilor de poluare din regiuni.  
Relaţii de colaborare stabile între regiunile frontaliere ale Republicii Moldova, 
României şi Ucrainei au fost stabilite încă la mijlocul anilor ‘80, însă ele aveau un 
caracter mai mult formal. După 1989, odată cu noile realităţi din Europa, aceste relaţii s-
au intensificat, dar ele erau stopate de lipsa clarităţii în relaţiile externe între state. Prin 
semnarea tratatului de bază româno-ucrainean la 2 iunie 1997, au fost puse bazele unei 
cooperări mai strânse între România şi Ucraina în diferite domenii, inclusiv în domeniul 
cooperării transfrontaliere. În conformitate cu art. 8 a Tratatului, părţile se angajau să 
sprijine cooperarea între unităţile administrativ-teritoriale din regiunile de frontieră. Mai 
mult decât atât, prin acelaşi articol se preconiza crearea Euroregiunilor „Prutul de Sus” 
şi „Dunărea de Jos” la care puteau să participe şi colectivități teritoriale locale din 
Republica Moldova [3]. 
Iniţiativa privind instituţionalizarea cooperării transfrontaliere între Republica 
Moldova, România şi Ucraina a fost lansată de Preşedintele României la începutul 
anului 1997. Ea a fost materializată puţin mai târziu, în cadrul summit-ului de la Ismail 
din 3-4 iulie 1997 prin semnarea de către Preşedinţii Republicii Moldova, României şi 
Ucrainei a „Declaraţiei privind cooperarea transfrontalieră” şi, la nivel guvernamental, a 
protocolului de colaborare trilaterală între cele trei ţări. 
Graţie avantajelor economice oferite de cooperarea transfrontalieră, participarea 
Republicii Moldova în cadrul Euroregiunilor ar trebui să prezinte interes. Colectivitățile 
locale din România şi Ucraina posedă un potenţial economic mult mai mare în 
comparaţie cu raioanele din Republica Moldova. Totodată, interesul vădit al Republicii 
Moldova în aprofundarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră a fost în permanenţă 
eclipsat de o pasivitate pronunţată atât la nivel central, cât şi la cel local.  
Pasivitatea părţii moldoveneşti în lansarea şi realizarea activităţilor de cooperare 
este cauzată de mai mulţi factori. În Republica Moldova nu funcţionează o structură 
guvernamentală care să promoveze politica de cooperare transfrontalieră şi să sprijine 
interesele Euroregiunilor în structurile centrale de stat. Sistemul autorităților publice 
locale moldoveneşti constituite după contrareforma din anul 2003 au redus mult 
capacitatea şi aşa destul de joasă în promovarea unor politici de cooperare de sine 
stătător. Participarea parţii moldoveneşti în cadrul Euroregiunilor poartă mai mult un 
caracter inerţial, fiind impulsionată preponderent de relaţiile româno-ucrainene. Atât la 
nivel central cât şi la nivel local nu există strategii de integrare regională sau planuri de 
acţiuni concrete care să valorifice beneficiile cooperării transfrontaliere pentru 
colectivitățile locale moldoveneşti de la frontieră. O altă cauză este şi insuficienţa 
resurselor financiare de la bugetele locale pentru finanţarea activităţilor de cooperare, 
accesul şi posibilităţile reduse la sursele financiare externe [2, p.14]. 
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Cu toate că aproximativ 70% din teritoriu şi 80% din populaţia Republicii 
Moldova participă la activităţi transfrontaliere în cadrul euroregiunilor, revenirea la 
raioane care a avut loc urmare a contrareformei din 2003 a periclitat şi cooperarea 
transfrontalieră în cadrul euroregiunilor. Au devenit lipsite de sens acordurile încheiate 
de autorităţile judeţene cu parteneri transfrontalieri, deoarece fiecare judeţ a fost 
fracţionat în 2-5 raioane. Din cauza eterogenităţii şi pluralităţii subiecţilor de dialog, s-a 
făcut dificilă cooperarea transfrontalieră în cadrul euroregiunilor  „Dunărea de Jos”, 
„Siret-Prut-Nistru” şi „Prutul Superior”, la care R. Moldova este parte. Dacă până în 
mai 2003 teritoriul R. Moldova din cadrul Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru” cuprindea 5 
judeţe-membre, (Chişinău, Lăpuşna, Orhei, Soroca şi Ungheni),  după 2003 acestea au 
devenit 18 raioane, ceea ce înseamnă 18 parteneri transfrontalieri cu viziuni diverse 
asupra opţiunilor şi modalităţilor de cooperare. Teritoriul României, parte componentă 
la aceeaşi euroregiune este comparabil cu cel al Republicii Moldova, dar include doar 
trei judeţe (Iaşi, Neamţ şi Vaslui). 
În concluzie, constat că colectivitățile locale din Republica Moldova nu valorifică 
pe deplin oportunitățile oferite de colaborarea transfrontalieră în cadrul euroregiunilor. 
Consolidarea colectivităților locale ar constitui o premisă pentru fortificarea 
potențialului lor și le-ar facilita implicarea în proiecte transfrontaliere cu colectivitățile 
teritoriale similare din România și Ucraina. 
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Характерним складником сучасної літературної кон’юктури стало 
зловживання релігійними образами і персонажами, які часом вводять до творів 
без належного усвідомлення їхнього автентичного змісту і без визначених 
художніх функцій. Крім того, частина культурологів з хворобливо загостреним 
